

































































































































































































































































































































































し得べし。而して Fの F′に推移するとき，Cも亦之に応じて C′に推移
するは疑ふべからず。（中略）果して然らば Cは C′を生ずる一の条件





















































































































































































































































































































らない。『人間の遊戯』には，“Though Tarde’s formula, ‘La société, c’est
l’imitation,’ had the one-sidedness characteristic of an epigram, it is an un-
questionable fact that this impulse is of fundamental significance in the
























































The literary products of a genius contain everything. They are a mirror
in which everyone finds his image, reflected with startling exactitude;
they are a fountain which quenches the thirst of fiery passion, refreshes
a dull, dejected spirit, cools the hot care-worn temples and infuses into
all a subtle sense of pleasure all but spiritual; an elixir inspiring all, a
tonic elevating all minds. The works of a talented man , on the other
hand, contain nothing. There we find fine words, finely linked together
and fine sentiments, also finely interposed. But then they are only set up
40
for show. Like a mirage, they strike us for a moment with astonishment,
but soon slip out of our mental vision because of their unsubstantiality.
We may be amused by them just for an hour or so, then dispense with
























































































手沢本 The Principles of Psychology では第一巻２６３頁に挙げられている。なお，ジェイ






は The Principles of Psychology（漱石の言葉では『心理学大綱』）ではなく，これを要
約した『心理学』ではないのか。
５）James, The Principles of Psychology, Vol. I（Dover., 1950），p．２６４．
６）原文は，“（Conversely，）if words do belong to the same vocabulary, and if the gram-
matical structure is correct, sentences with absolutely no meaning may be uttered in
good faith and pass unchallenged.”この直前の例，すなわち，ある人が「時の碩学某
に戯れて，Bunzenの近著Malleability of Light を知れりやと問ひしに其人恥かしげに
未だと答へ」たが，そもそも“malleability of light”などという概念が成立し得るは
ずはない，という部分は，Lewes（G.H.），The Principles of Success in Literature（Lon-
















１２）James, William. The Varieties of Religious Experiences（Collier Books, 1961），p．３９．
１３）ジェイムズは，相対的に明確な一つの意識から次の相対的に明確な意識に移る中




る価値がある」とし，Spencer, Principles of Psychology, §65 の全文を引用している
（James, The Principles of Psychology, Vol. I, p.247 and pp．２４９－２５０．）。
１４）漱石文庫所蔵の Groos. The Play of Man（１９０１），“Part II The Playful Exercise of Im-
pulses of the Second or Socionomic Order, III Imitative Play”には，タルドの理論が
詳しく紹介されている。




１８）Lombroso, Cesare. The Man of Genius（１８９１），p．１９
１９）See Dictionary of the History of Ideas, Vol. II（Charles Scribner’s Sons. New York.
1973），pp．２９３－３１２．この対立関係を強調したものの一つに，“Talent is that which is




からず見いだせるのではなかろうか。例えば，Lewes（G.H.）, The Principles of Success
in Literature（London, W. Scott, n.d.）は，一般論として作家を“men of genius”，“men
of talent”および“imitators in art”の三種類に分類している（pp．４４－４５）。
２１）金子三郎（編）『記録・東京帝大一学生の聴講ノート』（辞游社，平成１４年）は，
これを「３月５日 Academy and Literature二或者ガ投書セシナリ」としている（３８５
頁）。
